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centrism and Socialism. Concretely,…Kelum n^-
Kbuhky-1nHbegantofunctionasasymboloftheD.


























































































































ドバ マ一 ･アス イー ア ヨウ ン (Dbubama
As 畠^y6un)は ｢我等 ビルマ人協会｣ と言う意
味である｡ 当時28歳の青年であったラングー




























質,賞金100ル ピー を獲得 した [Dbubama
As^iay6un Thamain Pybs心yeiAhpwと 1976a:
126]｡この賞金を使ってバ ･タウンは新 しい
民族主義団体をつ くろうと決心 し,仲間と共









































































































初期 タキ ン党の思想は,その殆 どが タキ
ン ･バ ･タウンと,少数の仲間たちによって
表明されたものであった｡当時のバ ･タウン
の仲間 としては, タキン ･ティン ･マウン
(ThahkinTheinMaun), タキン ･フラ ･ボー
(Thahkin HlえBo),YMB タキ ン ･テ ィ ン
(YMBThahkinTin)らがあげられる｡1930年


































































































































































































































































































































































































































氏 名 学歴 親の職業 入党時期 .党内での地位
'nlahkinBえThaun 宮仕え (マンダレイ) 党創設者 (34年脱党)
ThahkinHlaBo * 商人 (シユウエボウ) 創設時入党1938年副議長 .39年議長
ThAhkinTh金inMaun * 弁護士 (タウングー) 創設時入党1934年議長 .35年書記長38年議長
Tl血kinBaSein * 商人 (ヒンダダー) 1930年末入党 .34年書記長35年議長 (38年分派)
ThAhkinLeiMaun * 商人 (ザガイン) 1930年末入党 .34年副議長36年議長 .38年書記長
ThahkinHan * 不明 1933年までに入党
TYLahkinBえTin 不明 (イエーナンヂヤウン) 1933年までに入党
TlahkinHtⅥ伯nOu' * 地主 (ブローム) 1933年までに入党36年書記長 (38年分派)
ThahkinHt血 Shwei 弁護士 (タウングー)TheinMaunの実弟 1933年までに入党
注)学歴欄*印は大学 ･カレッヂ出身者を示す｡
党内の地位は議長 ･副議長 ･書記長のみ記載｡他の役職は省略0


















僧侶 と組 むことが多か ったが, この点 も
GCBA系の政治家 ･政治団体 と似ていたと
いえる｡






























































上ビルマ (全18県) 下ビルマ (全22県) 全ビルマ (40県)
1936年 (a) 4県 .1地区 8県 12県 .1地区
1937年 (b) 8県 13県 21県














その政党 をコ ウ ミ- ン ･コウチ- ン結社
(Kbum-m-Kbuhky-m Ahpwと) と名 付 け た.
その際,rコウミ-ン ･コウチ-ン結社憲章 ･
規約J 伽 mfn-Kduh砂l^n Simyin Ubadei
Ahbf)をつ くり,同文書において ｢コウミ-





















思 想 で あ る. lK6umfn-Kbuhbi-nSimyin
Upadh'Ah砂t1936:1]















これ ら3点 の うち,(ロ)の ｢貧 しき人々

















































































当選しても大臣などの役職に一切就かず (ポ けば,組閣不可能 とな り,新憲法体制は内部
ス ト拒否),役職に就 く者も一切支持しない から崩壊すると彼らは考えたのである｡この
ということであった｡この方法を全議貞が貫 主張 に基づいて,コウ ミ-ン ･コウチ-ン結
表3 コウミ-ン･コウチ-ン結社得票状況
1936年総選挙時
選挙区1) 候補者2) 得票順位得票数 頚票翠 詔孟完 投票率 備 考
上どルマ 1 ザガイン西 ThiGyi 5位 2,391 8% 五派連合 67% 最下位当選
2 同 東 SeinNyh 8位 220 1 五派連合 62
3 マグウエー南東 S6uTin 4位 1,369 8 FMP派 66
4 同 北西 Hkyi'HIain 3位 2,174 12 FMP派 57
5 パコウツクー南 些｣些由 土壁 3,265 壁 コウミン.コウチン 50
6 同 北 Kyu 2 30 26 FMP派 56 善戦3)
7 同 西 HsanMyh 4位 1,208 7 無所属 58
8 ミインヂヤン西 B急Ny合in 4位 1,947 13 貧民結社 52
9 東 MeAun 3 1 63 7 貧民結社 5
10 同 南 EiKyo 3位 4,054 24 五派連合 37
ll 油田労働者代表区 B急Din 4位 196 4 五派連合 84
下どルマ 12 夕ヤワディー中央 KyoDin 4位 2,487 15 五派連合 49 呈塁
13 同 南 些垂 1位 4,794 翠 コウミン.コウナン 51
14 同 北 BaHtwan 5位 1,989 ll 貧民結社 63 最下位善戦4)
15 同 西 Sein 4位 1,877 15 無所属 60
16 夕トン 東 KyiPei 3位 1,116 14 FMP派 42
17 タウングー南 Kywe 3位 1,696 9 五派連合 49
18 同 北 MaunHkin 4位 1,791 13 FMP派 37
9 ブローム 西 丘i 2 8 61 36 左派連合 1
20 同 乗 Pu 2位 7,193 28 五派連合 61 善戦5)
21 ヒンダダー西 BaTh会n 2位 4,401 27 五派連合 69 善戦6)
2 同 乗 HlaTin 1位 6013 蔓草 コウミン.コウナン 60 当選
23 ハンタワディー南 BaO 7位 1,031 6 無所属 60 最下位善戦7)
24 同 北 HlえBo 3位 1,550 13 五派連合 55
25 バセイン 南 SeinWn^ 3位 1,995 19 五派連合 46





4) 当選者の得票数13,319,3位落選者 (最下位)はFMP派 (得票数2,408)0
5) 当選者の得票数11,641,3位落選者は貧民結社 (得票数4,784)0
6) 当選者の得票数7,621,3位落選者は貧民結社 (得票数2,896)0


























析 を行 わなかった [HanTinn.d.:Kbum-ln-





























































































































































































チ-ン体制をつくるべ く｣,労働者 ･農民 ･
学生 ･僧侶 ･婦人の組織化に最大限の努力を



































































ウ一 ･バ ･チョウ (UBaHkyou)ち,社会主
義を ｢貧民奉仕思想 (スインイェ-ダー･


































































































































































































Ddubama Wadi. 1937. Rangoon: DbubAma
AsAiayaun.
DR 2548 (DSHRl:Defence ServicesHistorical
根本 :1930年代ビルマ ･ナショナリズムにおける社会主義受容の特質
ResearchInstitute).Thahkin Myahtanhma
yweikau'pwe えhkyei血ei lmh pa'the'ywと
mibamyahtanthbuy合ith急th613-9-36neiswe
papelSa･
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